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СУДЫ РЕЛИГИОЗНЫЕ, особые судебные органы определённой конфессии, 
действующие в соответствии с её предписаниями, а также соответствующий им порядок 
судопроизводства. Так, правовым институтом, входящим в структуру христианской 
церкви и выполняющим судебно-следственные функции, является церковный суд, 
который первоначально сосредоточивался в руках епископов и соборов, а впоследствии, с 
образованием патриаршества и папской власти, выделились специальные должностные 
лица и учреждения. В период позднего Средневековья в исключительной юрисдикции 
церковного суда находились целые группы населения (например, духовенство, церковные 
крестьяне), сфера брачно-семейных отношений. Данный суд оказал сильное влияние на 
развитие феодального уголовного процесса. Именно здесь для борьбы с еретиками в 13 в. 
был создан и действовал в католических государствах до 18 – 19 вв. суд инквизиции, 
деятельность которого отличалась использованием имморальных средств и неправовых 
методов – учитывание показаний доносчиков и лжесвидетелей, пыточное следствие, 
привлечение к ответственности родственников виновного, распространение осуждения на 
его потомков до третьего поколения. 
Согласно законам Российской империи, Православная Церковь имела специальные 
епархиальные (консисторские) суды. Их обязанностью являлось рассмотрение 
дисциплинарных, гражданских, семейно-брачных и уголовных дел в отношении лиц 
духовного звания. В компетенции церковного суда находились проступки и преступления 
против благочиния и благоповедения, несовместимые с должностью служителя церкви. 
Суд разбирал жалобы на духовных лиц, взаимные споры о праве пользования церковной 
собственностью. Реестр наказаний, которыми располагал церковный суд, включал 
замечания, выговоры, запрет богослужений, лишение сана. Высшей мерой наказания 
являлось отлучение – исключение из состава членов данной церкви. 
Органом правосудия в мусульманском государстве является шариатский суд.  
Судебная система в Израиле в соответствии с Законом о судебной власти 1984 
представлена светскими и религиозными судами. Дела, связанные с рассмотрением 
вопросов личного статуса граждан (браки, разводы, алименты, опекунство, усыновление), 
входят в юрисдикцию судебных органов религиозных общин:  раввинатские суды для 
евреев, шариатские – для мусульман, друзские религиозные суды, церковные суды для 
христиан, принадлежащих к 10 официально признанным в Израиле христианским 
общинам. Суды раввината действуют на основе древних законов Талмуда. 
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